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Entrammes – Le Rocher
Sondage (1999)
Christophe Alaterre
1 L’opération de sondage conduite du 1er septembre au 31 novembre 1999 s’intègre dans
un  mémoire  de  DEA  mais  procède  également  de  la  nécessité  d’une  intervention
d’urgence.
2 Le hameau du Rocher d’Entrammes se situe à quelques kilomètres au sud-est de Laval
(Mayenne) dans une zone de tradition potière et s’inscrit dans l’ensemble des sites de
production de céramique lavalloise pour la période moderne. Son type de production
dite « rose-bleu » signe,  sur les sites de consommation,  la période fin XVe-XVIIIe s.  et
connaît une aire de diffusion qui s’étend sur l’ouest de la France. Un travail liminaire
effectué  dans  le  cadre  d’une  Maîtrise  a  permis  de  faire  l’état  des  connaissances
concernant  ce  lieu de  production et  propose,  à  la  lecture  des  sources,  une période
d’activité comprise entre le dernier quart du XVIe et le premier quart du XVIIIe s.
3 L’implantation du sondage s’est  effectuée sur le  dernier niveau d’une succession de
terrasses.  Celui-ci  s’adossait  aux deux habitations anciennes de la parcelle 109 (Cad.
sept. 1970,  section A,  feuille 1),  il  a  été partiellement détruit  afin de réduire le  taux
d’humidité à l’intérieur de ces maisons. Il n’en reste à ce jour qu’un reliquat d’environ
30 m2. Ce niveau de terrasse, constituant à lui seul un fait archéologique, se présentait,
avant notre intervention, enceint d’une haie, planté de diverses essences d’arbres et
encombré de blocs de marbres. À l’occasion d’aménagements paysagers, 3 cruchettes à
col tubulaires (fig. 1, no 3, a, b, et c), des tessons de grande taille et de la terre rubéfiée
avaient été mis au jour dans cette zone. C’est à la suite de ces découvertes fortuites
dans un secteur que les sources désignent comme ayant accueilli  le ou les fours de
potiers, qu’une demande d’autorisation de sondage a été déposée.
4 Le sondage se constituait  d’une tranchée axée nord-sud de 2,25 m x 4,60 m et  d’une
tranchée en retour de 4,60 m x 2,25 m formant un L et reliant l’ensemble au pignon
ouest de la maison afin de mettre en évidence le lien d’antériorité/postériorité entre
l’habitation et la formation de la terrasse.
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5 Le sol géologique a été atteint à une profondeur moyenne de 1,72 m. L’emplacement
d’une  tessonnière  a  été  mis  en  évidence ;  elle  se  distingue  très  nettement  par  sa
composition de terre rubéfiée prise dans un feuilletage de tessons de grandes tailles.
6 L’ensemble des couches par leur disposition et la diversité des types de bords qui les
caractérisent  indique  qu’il  s’agit  bien  de  phases  de  remblais,  qui  ont  succédé  à  la
destruction d’éléments construits.  Un lien de contemporanéité  entre le  hérisson de
fondation du pignon de l’habitation et une Us de remblais a pu être mis en évidence.
L’étude  du  mobilier  actuellement  en  cours  pourrait  apporter  une  fourchette
chronologique concernant cette Us et la construction de la maison.
7 Un type de bord nouveau est apparu très présent et quasi exclusivement représenté
dans certaines Us ; il correspond à une forme découverte intacte ainsi qu’à une forme
identifiée après recollage. Ce type de bord ainsi que ces formes semblent uniques en
l’état actuel des recherches. Il apparaît en conclusion que ce reliquat de terrasse ne
recèle pas de structure de four mais se compose d’une tessonnière autour et contre
laquelle  s’organise  diverses  couches  de  remblais,  le  tout  semblant  reposer  sur  des
structures ruinées dont la destination nous échappe. Une partie du matériel céramique
par son unicité à ce jour mérite toute notre attention, pouvant se révéler par la suite
comme un fossile directeur de premier ordre pour ce type de production.
 
Fig. 1 – Types de céramiques découvertes dans la tessonnière
Dessins : C. Alaterre.
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